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北大学歯学研究科小児発達歯科学分野, 2National lnstitute of
Dental and Craniofacial Research, NIH)
Spファミリーに属する転写因子エビプロフィン(Epfn)
は,歯腔{毛根,上皮,性器,副甲状腺そして発生中の四肢に
発現する｡ Epfnの生体での機能を解析する事を目的として,
Epfn遺伝子欠損マウスを作成した｡ Epfn遺伝子欠損マウス
は,エナメルの欠損,歯冠歯根の形態異常,過剰歯の形成,毛
根の発生異常,上皮の肥厚,性器の異常,骨密度の低下,癒合
指の形成など,複数の器官において形成障害を呈する事が明ら
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